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Avui fa doscents noranta tres anys que morí el President
de la Generalitat Pau Claris «el pare el protector, el
defensor i Falliberador de la pàtria» (del Dietari del
Consell de Cent). «Fou un home que ni per espants, ni
amenaces, ni promeses, ni ofertes de majors honres
deixà de mirar i fer més dçl que pogué per sa pàtria»
(d'escrits dels seus contemporanis).
El viatjant de la revolució
EI Consell accepfà ia dimissió i de¬
signà el Conseller de Governació per
tai que investigui ràpidament les can¬
ses de la dimissió i proposi al Consell
les resolucions que cregui convenients
La situació política a Madrid
Tots els comentarlstes de la situació
actual assenyslen el senyor Gil Robles
com a àrbitre del problema polític. Se¬
gueix en peu l'expectació pels esdeve¬
niments que puguin ocórrer en el curs
d'aquesta setmana.
A úUima hora d'ahir, les impressions
són que I hori zó polític ha quedat molt
aclarit i hom assegura que s'ha esta¬
blert un nou acord entre la minoria
parlamentària de la C. E. D. A. 1 els ra¬
dicals
Ei Cap de! Govern hi fet unes de¬
claracions a un enviat especial de
Un diari de Barcelona del maíí aplica aquest tí'ol al comentari de les ges¬
tions que, amb una activitat extraordinària, està descabdellant el capitost socialis¬
ta senyor Largo Caballero. I, en efecte: no pot ésser més encertat el qualificatiu.
L'exministre del Treball, des de que deixà la cartera, s'hi dedicat a amenaçar amb
la revolució un dia si i un altre també, com si fós un Jupiter que tingués a les se¬
ves mans els llamps que ens havien de destruir sinó se'l tornava immediatament a
la poltrona ministerial. Ei disgust que el desnonameni va produir en tots els ho¬
mes del darrer ministeri Aziña, en el senyor Largo Cabsilefo va adquirir caràcter
de tragèdia. La separació del Poder va sorprendre'l en plena eufòria i fou tan
gran la seva sorpresa que va reaccionar immediatament i es dedicà a llançar les | l'cAgence Econòmic Financier». El se
més terribles amenaces per a la pau i la tranquil'litat del país. No hi pot haver ni
tan sols règim sense la seva presència en el ministeri. I si no es dóna satisfacció
als seus desigs tot se n'anirà a rodar. Es coneix que quan fou conseller d'Estat
amb Primo de Rivera va aprendre els procediments dictatorials i no se sap ave¬
nir a unes altres circumstàncies més democrà iques.
El senyor Largo Caballero es mou molt per organüzir la revolució. A
drid ha tractat d'aixecar la massa obrera i àdhuc I ha enfrontada amb alguns dels
dirigents del seu partit que no volen fer-li de puntals ni seguir uns camins peri¬
llosos per a l'exis'ència de l'orgai^i z^cló obrera. No ha reeixit, però, malgrat ha-
nyor Lerroux hs paelat de tots els pro¬
blemas polítics relacionats amb la si¬
tuació actual. Desmentí rotundament
els rumors de crisi i afegí que, en cas
que aquesta arribés a produir se, que¬
daria reduïda a una simple modificació
ministerial.
A Salamanca, el senyor Gil Robles
digué que un cop fracassats eh Go-
ver emprat les palanques més poderoses. Hi ha molts sectors que desconfien de ] verns d'esquerra i de centre, ja era arri-
la seva sinceritat Per altra banda el Govern ha estat alerta i, sense prendre unes
precaucions exagerades, 'qUe ni'tan sols hsin impedit la propaganda dels propò¬
sits que abriga el senyor Largo Caballero, ha aturat l'esclat que començava a ini-
ciar-se.
En vista de que en altres poblacions els obrers no responen a les instigacions
de llur cabdill, ha vingut a Barcelona en pla de via'j^nt de la revolució. Tot de |
sobte els periodistes s'han assabentat del misteriós viatge d'aquest inquiet ciutadà !
i encara que no n'h n pogut treure l'aigua clara, sembla que ha trobat les orga- \
nitzicions obreres de Catalunya més propicies a ajudar-lo, cosa que no ha d'es-
trauyar-nos gens donat l'estat de revolta que hi ha sempre latent a les nostres con- |
trades. |
Es clar que resultaria sensible que les masses obreres de Catalunya es pres- i
tessin a fer e) joc de l'exminisire despitat. Estem avesats, però, a veure com es :
deixen enlluernar i segueixen les inspiracions d'aquells que més violència posen :
en llurs paraules, sense pensar que la vio'èncla és completament negativa i no pot :
donar cap fruit aprofitable. Lamentem, un cop més, ia nova empenta cap el de- I
Bordre i desitgem que a la fi s'imposi el seny que meni els nostres obrers pels ]
viaranys de la legalitat, dintre la qual poden tenir sempre solució llurs reivindi- i
cacions. I
Marçal Trilla i Rostoll !
: bada l'hora que el poder passés a les
^ mans de les dretes, i que el fet de ne-
i gar-los aquest poder constituiria un ve-
\ ritable cop d'estat.I
i
NOTES POLITIQDES
La dimissió del Comissari General
d'Ordre Públic de Catalunya
Ahir el senyor Tomàs Ramon i Amtt
va presentar la^ dimissió irrevocable
del seu càrrec de Comissari General
d'Ordre Públic. Al vespre anuncià als
periodistes que soríiria immediatament
cap a València per tal de descansar uns
quants dies.
Unes suposades declaracions del se¬
nyor Ramon i Amat, que publicava un
periòdic d'ahir a la nit, van donar lloc
que el President de la Generalitat el
cridés al seu despatx, on el Sr. Com-
pscys i l'cx-Comissari d'Ordre Públic
sostingueren una entrevista breu però
que es descabdellà en termes d'una
£«"«n energia.
Sembla que la dimissió del senyor
I Ramon anirà seguida de la dimissió de
I un conseller de la Generalitat.
Després d'aquest discurs, alguns co¬
mentaristes considereiij que la crisi s'o-
brirà fatalment des de dimecres. No se
sap quin pretext prendrà el Govern per
a obrir-'a.
Gil Robles és partidari que previ un
Govern de dreta ca! la formació d'un
Govern transaccional. Sembla que a
aquest criíerí hi correspon una crisi
parcial. Els diputats radicals també
creuen que ia crisi es podrà limitar a
unes quantes carteres.
Un corresponsal de Madrid," que
presum de ben enteral, basant-se en
l'opinió d'altes personalitats radicals,
creu que la crisi serà total.
L'estada de Largo Caballero
a Barcelona
Llegim a «La Publicitat»:
El senyor Largo Caballero diumen-
Reunió del Consell de la Generalitat | ...... .1. w 1 ■w «v ¡ s'entrevistà amb alguns ele-
Ahlr a la tards es reuní el Consell de
Govern de la Generalitat i es començà
tractant de l'afer dels traspassos de ser¬
veis i de les denúncies formulades
aquests dies des d'alguns periòdics, so¬
bre el joc.
El Consell hagué de suspendre les
seves tasques a causa d'un fort atac al
fetge que sobrevingué al Conseller de
Finances senyor Maní Esteve.
El Conseller de Governació donà
compte de Ix dimissió del Comissari
General d'Ordre Públic, senyor Tomàs
Ramon, motivada, segons digué, pel fet
que en un lloc tan delicat es necessita
una altra autoritat, puix que la seva
quedava minvada pel fet d'haver estat
discutida públicament.
ments de la Unió Socialista de Catalu-
ny». L'entrevista fou breu, i no se'n do¬
nà cap referència oficial.
Oficiosamcni, però, s'ha dit, que Lar¬
go Caballero sol·licità que aquests
abandonessin els llocs de govern que
ocupa avui a Catalunya i que, com a
Madrid, adoptessin una actitud franca¬
ment revolucionària. Hom li féu obser¬
var que el Govern de Catalunya era
molt diferent del Govern central. Que
el d'ací era un Govern netament d'es¬
querra i que, per tant, no hi havia cap
motiu per adoptar l'actitud que prete¬
nia el senyor Largo Caballero.
Llavors, segons les nostres referèn¬
cies, el senyor Largo Caballero insistí
NOTES DEU COMARCA
Calella
Les noves Comissions de l'Ajunta'
ment.—En la sessió consistorial del dia
6 del corrent foren nomenades les co¬
missions següents:
C. Finances: Joan Jané, Fèlix Vilà,
Salvador Bosch.
C. Foment: Pau Teixidor, Josep Vi¬
ves, E>omènec Benet.
C. Governació: Josep Pera, Enric Tei¬
xidor, Pere Soleras.
C. Atur Forçós: Josep Pera, Jaume
Valls, Joan Comas.
C. Plaça i Mercat: Francesc Casano¬
vas, Enric Teixidor, Joan Comas.
C. Cementiris: Joan Jané, Josep Mo¬
rató, Pere Soteras.
C. Cultura: Fèlix Vilà, Joaquim Xifré,
Domènec Benet.
Patronat Hospital: Jaume Valls, Fran¬
cesc Ribas.
Beneficència i assistència social: Pau
Teixidor, Jaume Valls.
Representant del Consell local d'en¬
senyament: Pau Teixidor.
Vocal de la Junta municipal del Cens:
Joaquim Xifié.
Aplicació de la Llei de Confessions
Congregacions religioses: Fèlix Vilà i
Josep Morató.
Deficient servei.—k\\ò de que per¬
sisteixin tant els robatoris a Calella, es
presenta com un problema per resol¬
dre molt aviat per les noves autoritats
locals, mitjançant un bon servei de vi¬
gilància. No és que d'una manera direc¬
ta vulgui evidenciar les conductes 0 ap¬
tituds més o menys encertades d'alguns
municipals que actualment tenim, però
si que hem de fer constar que l'esmen¬
tat servei no éi precisament el que ne¬
cessita una ciutat de la importància de
Calella.
En diferents ocasions ha quedat de¬
mostrat que els empleats municipals de
I la nostra ciutat o no estan prou ben di¬
rigits pel cap de vigilància, o la majo¬
ria desconeixen per complet ço que
significa, ja que amb comportaments
particulars 0 amb intervencions des¬
graciades, han palesat la manca d'intel-
ligència que es requereix per assumir
I un càrrec d'aital importància. Sembla
I que és l'hora oportuna, perquè els nous
I dirigents del Consistori de Calella, es
preocupin d'aital necessitat i prenguin
en consideració l'al·lusió feta, ja que
així, beneficiarien considerablement per
la tranquil·litat que requereix dins una
ciutat treballadora.
Corresponsal
en els seus punts de vista 1 el debat ad¬
quirí una certa violència, fina al punt
que el senyor Pronjosà, molestat per
unes paraules del senyor Largo Caba¬
llero sobre la minoria de la Unió So-
tiàlista, li donà una bufetada...
L'incident pogué ésser ràpidament




Es d'extraordinàrií iœporiàncii el
concert anunciat pel pròxim dissabte a
la nit a la Sala Cabanyes, en el qual hi
prenen part els artistes Jaume Bardera,
tenor, Manuel Qas, baix 1 Antoni Diiz,
pianista. Quasibé tota la part de cant
estarà integrada per motius i romances
de celebrades òperes italianes.
El nostre compatrici, tenor Bardera,
ultra alguna cançó. Interpretarà els mo*
ttus més populars, però no per això
menys interessants, de Tosca i Rigoletto,
de Puccini i Verdi, respectivament, i
també les magnífiques romances de la
gran òpera €{ Puritani»' de Bellini, i
l'esplèndida O paradiso de «La Africa-
ni » de Meyerbeer.
Magnífic programa també, 1 Interes*
sant per demés, el del baix cantant Ma¬
nuel Oas, el qual ens donarà els motius
de baix de les formidables òperes, tam¬
bé italianes, «Don Carlo», de Verdi,
«La Qloconda», de Poncbiili, «Birbieri
di Siviglia», de Rossini, «La Boheme,
de Puccini, etc.
Antoni Diaz ha escollit, per la sego¬
na part del programa, alguna de les ml-
Itors obres de Chopin, les quals per¬
metran a aquest jove pianista poder
Utir les seves qualitats sensitives i el
dominí absolut del piano. Entre les
obres cal esmentar especialment l'«Im-
pramptu en fa sostingut» 1 la Balada
amb que finirà la seva part.
En resum. Un programa excel'lent,
compost per un esplèndid pomell d'in¬
teressants romances I ben cintat per un
delicat concert de piano, el qual pro¬
grama no serà perdut segurament per




El Consell Directiu del Centre Nata¬
ció Mataró, fi públic entre els indus¬
trials constructors, que ha pres l'acord,
de construir per Concurs, dintre el re¬
cinte dels Banys, que té instal·lats en el
Passeig Marítim — davant la fàbrica del
Qas — una pista de patinar o paviment
de pòrtland, de 144 metres quadrats.
Per consegüent, admetrà pressupostos
de tots e's que desitgin participar-hi,
cenyint- e a les condicions següents:
1.* La proposta ha d'ésser redacta-
d«, fixant el preu per metre quadrat i
presentada abans del dia 10 de març,
tancada baix envelop, adreçat a Centre
Natació Mataró, carrer Francesc Ma¬
cià, 42,
2.* Declarar el gruix i fondària de
la paret fonament que ha de circumdar
els quatre costats de la pista, el pavi¬
ment de la qual, ha d'ésser d'un minim
de quinze centimetres de gruix.
3.* Determinar ben clarament les
condicions de pagament i garantia de
construcció.
4.* S'adjudicarà ia construcció, a la
proposta que ofereixi millors condi¬
cions de preu, garantia de solidesa i
forma de pagament.
Notes: Per a detalls i examen del pla¬
no! pista, dirigir-se to's eis dissabtes
de 3 a 6 tarda, a l'estatge social Banys,
Cen're Natació Mataró (Passeig Marí¬
tim). Les despeses de publicació del
present anunci, van a càrrec del senyor
industrial al qual s'adjudiqui la cons¬
trucció
Hospital de Sant Jaume
1 Santa Magdalena
ANUNCI
Per el present s'anuncia concurs per
el pintat de les sales de tuberculosos i




DlrMcions tsICRranca i Tclcfònleai CATURQQIIO i MaRstBcmaala BarMlonala-BarMloaa
AOBNCIBâ I DBLBOACIONS a Banyoles, La Bisbal. Calella, Qiroaa, Maareaa
Mataró, Palamós, Reas, Sant Pella de Qnlxols, Slifes, Torelló, Vleb 1 Yllaasv*
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Daaomtaaeió
«Banco Urqallo»
■Banco Urqalfo Catalán» .
«Banco Urqalfo Vascongado»
«Banco Urqalfo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espafia»
«Banco Minero Indnstrlal de Astúries»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqalfo deGnlpúzcoa-Blarrltz»
les qaals tenen bon nombre de Sncarsals 1
Corresponsalsdirectes en totes les places
CsM CaaírmI

















Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya 1 en les més Importants del món
AOËNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franoaso Maeid, 6 - Apartat, 5 • Teléfoa 8 i S06
Igtia! qa« Im raatenta DcpcndAncica dat Bant^ atincata Agència rcalUsa tota mana d'oparaelona da
Banca i Boraa, daacompta da capona, obartata da orèdlta, ato., ato.
Horaa S'oBainai Da 9 a IS i Sa IS a IT Soraa i—i DiaaaStaa aa 9 a 1
Les condicions podran ésser exami¬
nades pela industrials pintors, qualse¬
vol dia en Is Sala de juntes del ma*
teix, havent de presentar les seves pro¬
postes en sobre tancat el dissabte dia
3 de quatre a cinc de la tarda, en la prò¬
pia Sala, havent abans constituí! fiança
provisional per la quantitat mínima de
trenta vuit pessetes.
Mataró 23 de febrer de 1934.—Per la
junta. El President, Ramon Jubiñá.
NOTES DEL MNICiPI
El Ple extraordinari d'avui
Aquest vespre, a les nou, l'Ajunta¬
ment celebrarà sessió extraordinària
del Ple per nomenar les Comissions es¬
pecials.
Segons les nostres notícies es nome¬
naran vuit regidors per cada una de les
Comissions de - Governació, Foment 1
Finances, sumant així 24 llocs Igual al
del número de regidors del Consistori.
No sabem si també serà designada la
Comissió especial de Pressupostos.
L'únic que podem avançar és que ha*
vém recollit l'impressió de que la Co¬
missió de Qovern creu que en aquesta
Comissió de Pressupostos han d'estar-
hi representades totes les minories del
Municipi.
La Fira Comercial d'enguany
Ahir al migdia el conseller-regidor
de Governació senyor Abril va reunir-
se amb els senyors Oms, Macià, Mach i
Bruilef, de la Comissió organitzadora
de la I* Fira Comercial de Mataró, per
tractar de la celebració de la d'enguany.
Del resultat de la reunió pot afirmar¬
se que els treballs per continuar aques¬
ta manifestació comercial de la ciutat
van per molt bon camí i que quasi pot
donar-se per segur que per la pròxima
Pasqua de Pentecosta es celebrarà la
IF Fira Comercial de Mataró.
La reglamentació dels Mercats
El Delegat de Mercats senyor Ernest
Mora donà l'ordre de que no podia
vendre's en les Places Mercats els dis¬
sabtes al vespre. Aquesta disposició
ortginà vàries discussions dissabte pas-
J. Oriol Tuòí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alideda?
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.' d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Oliiu pu I lililtils dl ti Pell i Saoq TrutiBiDt del h. USI*»Dr. Llinàs
Tractament ràpit i no operatorl de les almorranes (morenes)
Caracló de les «úlcerea Olagnes) de les cames» — Tots eis dimecres 1 dlamen-
gea, de 11 a 1 : — : CARRER DE SANTA TERESA nn — * matàRÓ
sal en la Plaça de Pi i Margall en ésser
privada la venda en aquella hora, a les
venedores de verdura i fruites. Les pa¬
rades fixes de venda de carn i de peix
els fou permesa la venda.
Tot això sembla que decidirà a la
Comissió respectiva al ràpid estudi del
Reglament de Mercats per implantar-b
tot segcli I evitar així discussions com
les de dissabte passat.
Reunions
Ahir l'Alcalde i el senyor Puig varen
celebrar una reunió amb el Comité del
Segell pto Infància per parlar de la tas-
ct que ha dut a terme aquell Comité.
Així mateix el senyor Cruxent tingué
una llarga entrevista amb la senyora
Vídua d'Alemany per tractar de l'expro¬
piació de terrenys de la seva propietat
afectada per l'obertura de les Rondes.
Sembla que de l'entrevista se'n tragué
un resultat satisfactori.
Sorteig de làmines
Aquest matí a l'Ajuntament s'ha ce¬
lebrat el sorteig de làmines de l'Em¬
prèstit de 1918.
Han sortit amortiizades les següents:
Serie A: números 43-29 173.
Serie B: números 100-123 62 245.
Serle C: números 489-378 150-414-
281-265 445 430 312 i 425.
Serie D: números 481 a 490.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de ics
Bscoles Pies de Mataró (Sta. Asnal
Observacions del dia 27 febrer 10:4
■ores d'observaeiói 8 matt - 4 tard»
Altura llegldai 749 7—748'9Baróme-
Temperalurat 11' -ir
Alt, reduïda: 748 6—749'7
Termòmetre leet 7'—9'6
























katat dai aali MS - T
«■Mi da ia mart 1 — 1
i'ahifrvadari Joan Corel
Ahir per causes desconegudes deixà¬
rem de consignar en les observacions
meteorològiques (Observatori Meteo¬
rològic de les Escoles Pies) la quantitat
d'aigua de pluja caiguda la nit i mati¬
nada anteriors. La quantitat registrada
pel pluviòmetre d'aquell Observatori
fou la de 46 litres per metre quadrat,
quantitat foi ça reípeciable que mereix
ésser registrada.
La pluja d'aquests dos dies i una ca¬
lamarsada caiguda a l'altra banda de la
serra de muntanyes que circumden el
nostre terme municipal, han refrescat la
temperatura primaveral de que gm.
diem.
EL DOCTOR MAROENS
Assabenta als seus clients, que d'tna
endavant eis números pel torn de visíía
podran recollir-se tots els dilluns, di¬
marts i dimecres, per la visita del df.
jous, i els divendres i dissabtes, per la
del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - pni.
GOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS I DIUMENGES: DE 9allV,
A BARCELONA: Tots els dies de 3 a 5
CORTS CATALANES, 630 Ler-I.»
L'Excm. Sr. Bisbe de la Diòcesi dis¬
sabte passat, a la capella del Paíau Epis¬
copal, va conferir Ordes sagrats, rebent
l'Orde d'Exorcistat i Acolitat el semina¬
rista mataroní senyor Joaquim Masuet
i Subirá.
Diumenge, el matí, mori cristiana¬
ment a l'edat de 67 anys i després de
breu malaltia, la respectable senyora
Maria Piñol i Mauri, Vda. de Bonet,
mare política del nostre amic senyor
Domènec Alsina i Juncà, rcgeni dels ta¬
llers d'Impremta Minerva on es confec¬
ciona Diari de Mataró.
Ahir el matí tingué lloc l'enterrament
al qual hi assistí una nombrosa concor-
rència, presidint el dol el fill, gendre i
nets de la difunta, acompanyats d'altres
familiars i dei Rnd. M. Francesc Oir-
bau, Pvre.
Rebin els senyors fills, fills polítics,
néts, germà i familia tota, especialment
l'amic senyor A!sina, el nostre més sen¬
tit pèsam. (R. 1. P.).
—Un relleu artístic per capçal de llit
és un excel·lent present de noces. A «La
Cartuja de Sevilla n'han rebut, a més
de i'extens assortit que sempre tenen,
una col·lecció de nous models a preua
baratíssims. Vegeu-los.
En ta (empesta de pluja i vent d'àhir
a fes set del vespre, varen registrar-se
diverses interrupcions en la corrent
elèctrica, una d'elles que afectà a toia la
ciutat.
A conseqüència de la forta ventada,
va produir-se també una avaria en les
línies de conducció elèctrica i de telè¬
fons que traspassen la Piaça de Pi i
Margall que causaren molt de pànic en
el veïnat. Entre les set i un quart de
vuit, va trencar-se un fil d'acer que pas¬
sa per dintre les anelles que aguanten
ei cable de telèfons i aquest va trencar-
se, caient damunt les línies de conduc¬
ció elèctrica, quedant tot a les fosques,
f produint un seguit d'encreuaments
elèctrics. Aquella mena de focs d'artifi¬
ci causà el consegüent pànic. La guàr¬
dia municipal interceptà el pas del pú¬
blic per la Plaça de Pi i Margall i sor¬
tosament no s'hagué de lamentar cap
desgràcia. Immediatament les brigades
de l'Energia Elèctrica arranjaren provi-
Bíonalment l'avaria. Durant tot aquest
matí, els empleats de la Telefònica ban
treballat així mateix per arranjar-ho de¬
finitivament.
Ahir, eis Drs. Spa i Serra assistiren
als membres d'una faiiiília que viu
al carrer de Lepanto, núm. 6 l.er, els
quals presentaven senyals d'intoxicació,
segons sembla, produïda per haver
menjat sardines de conserva, en mai es¬
tat. Els intoxicats s'anomenen Josep Vi-
vancos Muñoz, de 32 anys, Mercè Enrlc^
Regàs, de ^6 anys, i eis dos fillets de
ambdós, Joana i Josep Maria, de 4 13
anys respectivament. Avui el seu eslal
ha millorat bastant.
El Juijat d'instrucció intervé en l'as-
sumpte.
DIARI DE MATARU 3
Informaci^^ del dia
(actlUada per I'Agftncla Pabra per coaferbacles telet^alQae*
Barcelona
30 tarda
fia mort el cèlebre escultor
Josep Llimona
Aquest matí ba mort el cèlebre es¬
cultor català, josep Llimona.
N.de la R—Josep Llimona í Bru
güera nasqué a Barcelona el 8 d'abril
de 1164. Fou deixeble de l'escultor Ro¬
sead Nobas i del pinior Marti i Alsina.
A i'edat de 10 anys obtingué la pensió
Fortuny, atorgada per l'Ajuntament de
Barcelona, traslladant-se a Roma, on
va modelar una estàtua de Ramon Be¬
renguer «El Gran" motiu pel qual li fou
renovada la pensió per un any més.
Amb aquella obra obtingué medalla
dor a l'Exposició de 1888. la més alta
recompensa concedida en escultura Per
çoncurs obtingué l'txecució de l estàtua
de Ramon Berenguer «El Vell». A Reus
obtingué un gran èxit amb l'execució
d'una estàtua del general Prim
S'ha distingit en l'execució de monu¬
ments funeraris com són els de les fa¬
milies Maristany, de Masnou l Mundet,
d'Arenys de Mar. Lal esmentar entre
les escultures religioses, /'Emerrameni
de Crist al església de Vilafranca del
Penedès, i un Ca vari en bronce al Ce
mentiri de Portugalete. Josep Llimona
ha esculpit un gran nombre d'estàtues
iïaltres gèneres, entre elles Desconso',
el grup Amor a l'infàticif, i el gran mo
nument erigit a Barcelona al Doctor ;
Robert. Mereixen especial interès les
obres d'art aplicat. Llimona ha obtin¬
gut diverses distincions i recompenses
importants en diferents exposicions
(gran premi d'honor a la de Barcelona
de 1907) Llimona és autor dels relleus
que adornen el pedestal del monument
a Colom, de Barcelona. Com a dibui¬
xant ha produït un gran nombre d'ex-
cel'lents estudis al natural.
Josep Llimona era un bon català i un
fervent catòlic (R. I. P.).
Manifestacions del senyor Froojosà
El diputat senyor Fronjosà ha mani-
testat que li havien causat molta sor¬
presa els solts publicats per «La Publi¬
citat» i «L'Opinió» referint que ell va
ésser autor d'una agressió il senyor
Largo Caballero.
Diu que considera al senyor Largo
Caballero com a un bon amic a qui mai
t*rà l'agravi d'agredir-lo. Malgrat les
diferències que puguin haver hi entre
un i altre, diu que té prou criteri per a
discutir-Ies serenament mrjorment da¬
vant el respecte que sent pel senyor
Largo Caballero.
El Conseller de Governació
ba demanat més Guàrdia civil
El ministre de Governació ha diiígit
un telegrama al conseller de Governa¬
ció de la Generalitat comdnicant-li que
seran trameses les forces de Guàrdia
civil que li havia demanat i que corres¬
ponen a Catalunya segons l'Estatut.
La qfiestió del joc i la dimissió del
Comissari d'ordre públic
El senyor Selves ha cridat a loti els
amos de cafès i bars que han estat mul¬
tats amb motiu del joc, qüestió que ha
motivat la dimissió del Comissari ge¬
neral d'Ordre Públic de Catalunya.
El Conseller de Governació aquest
malí ha rebot declaració a molts dels









Dissabte, dia 3 de març, a tres quarts de deu de la vetlla
a la
^ala Cabanyes
Per a localitats: Casa Domènech. Riera, 35 Dei dia 24 dei cor¬
rent ai 2 de març, de 6 a dos quarts de 8. Ei dia dei concert en
ia taquriia de ia iSaia Cabanyes».
darà a ia P efectura de Policia per a re¬
bre declaració a alguns agents de poli¬
cia.
Ei resultat de les declaracions el se¬
nyor Selves el trametrà al Govern per
a que aquest prengui els acords que
cregui oportuns.
El tribunal d'urgència
A la presó s'ha vist una causa contra
24 processats amb motiu de la troballa
d'armes a Prat de Llobregat. Dels pro¬
cessats, 23 han estat absolts, i l'altre ha
estat condemnat a 4 mesos i 1 dia de re¬
clusió per tenença il·lícita d'armes.
El conflicte dels oficials de Jutjats
Ela oficials de jutjats i Relatories ha
presentat l'ofici de vaga pel dia 14 de
març a les 12 de la n't.
Identificació d'un detingut
El detingut a la Prefectura de Poli¬
cia, Josep Bsrriendòs, ha estat recone¬
gut per diversos policies i per alguns
empleats de tramvies, com a un deis
autors dels diversos actes de sabotatge
efectuats en tramvies i autobusos. Tam¬
bé ha estat senyalat com a company de
Rafael Arnau que morí a conseqüència
de les ferides rebudes en on tiroteig
amb els agents de l'autoritat i que el
seu cidàver va ésser trobat cremat.
Estranger
S tarda
La situació a Austria
VIENA. 27.—El Cos d'assis ència vo¬
luntària reclutat en sa major part en¬
tre els heimwehren, ha desfilat davant
del canciller Dolifuss i el príncep Stah-
remberg.
Aquest Cos serà consolidat i perfec¬
cionat en la seva organització.
VIENA, 27.—La gendarmeria ha de¬
tingut a l'ex-burgmaestre de St. Michel,
cap d'ona de les seccions armades dels
social demòcrates, sota l'acusació d'ha¬
ver dirigit amb les armes a la mà la re¬
bel·lió en aquell districte causant bai¬
xes en les forces governamentals.
El Tribunal d'excepció de Viena ha
condemnat a mort a un dels compli¬
cats en el recent moviment. Dita pena
li ha estat commutada pel Cap d'Estat




llamps, etc., toia mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
VIENA,27.—Els dos principals grups
légitimistes «Front austríac» i «Anell
de Ferro» han celebrat una reunió en
la que foren aclamats Dollfn88,Stahrem-
berg i Fey.
Els oradors reclamaren l'abrogacfó
de totes les lleis que s'oposen al retorn
dels Htbsburg i afirmaren que el pro¬





Amb e! començ de la setmana parla¬
mentària ressucita l'interès polític. Tota
l'expectació gira al voltant de la reunió
que demà celebrarà la minoria radical
parlamentària. Són molts els que creuen
que es produirà una ruptura perquè els
diputats moderats del partit radical pre¬
tenen que el Govern ha d'enrobustir la
seva posició a les Corts.
La impressió general és que de sor¬
gir la crisi aquesta no tindria l'extensió
que alguns li donaven la setmana pas¬
sada i que lot es reduiria a fer entrar
un element dels agraris de Martinez
Velasco, sense cap de la CEDA.
CoMisió
Ahir al vespre un grup que anava pel
carrer entonant La Internacional, es
creuà amb un altre d'estudiants els
quals protestaren. Sorgí ona baralla i
se sentí un dispar que ferí al braç a un
estudiant de 17 anys. La guàrdia civil
perseguí els del grup i va detenir on
jove de 16 anys el qual negà la seva
participació en els fets. Més tard la po¬
licia va detenir un altre jove també de
17 anys que es confessà autor del dis¬
par.
Vaga resolta
La vaga del personal de vigilància i
neteja del Metro ha quedat solucionada.
Altra vaga solucionada
OVIEDO.—Ahir al vsspre el Comitè
de vaga de la fàbrica de Trubia s'entre¬
vistà amb el governador i quedà solu¬
cionat el conflicte.
M. Valímajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Materó-Telèfon 264
Hores de éeseatx: DeíO a 1 dedal
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Capons, glroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timació de contractes mercantils, etc.
5'15 tarda
El Consell de ministres
El Consell de ministres s'ha reonil a
tres quarts d'il i ha acabat a tres quarts
de dues. Els ministres ni a l'entrada ni
a la sortida han fet manifestacions. So¬
lament el ministre del Treball s'ha limi¬
tat a facilitar la nota oficiosa la qual en¬
tre altres assumptes dóna compte d'nn
projecte de llei referent a la presenta¬
ció del pressupost ordinari el qual ha
estat examinat i aprovat en el Consell.
Del departament d'Indústria i Co¬
merç s'han examinat les bases de tre>
ball per a solucionar la qüestió hullera
d'Astúries, acordant continuar l'examen
en el proper Consell.
Ha estat nomenat magistrat del Sn-
prem el senyor Salvador Manon.
Ha estat denunciat el conveni comer¬
cial amb Estònia. El ministre d'Estat ha
donat compte de les qüestions pendenfa
entre elles les negociacions amb França
que han quedat aclarides.
Reunió de la minoria socialista
Al Congrés s'ha reunit la minoria so-^
cialista. A la sortida et senyor Lamone- .
da ha manifestat que s'havien ocupat
d'una proposició presentada pel senyor
Rodriguez Vlgurl, acordant l'interven¬
ció al Parlament de la diputada senyo¬
reta de la Torre. S'ha acordat la presen¬
tació d'una proposició demanant l'im¬
posició de sancions pecuniàries a In
presentació dels recursos patronals
contra els falls dels jurats Mixtes.
El senyor Largo Caballero
i el seu viatge a Catalunya
A la sortida de la reunió de la mino¬
ria socialista, el senyor Largo Caballe¬
ro ba parlat amb els periodistes i ba
manifestat que el seu viatge a Catalu¬
nya no havia tingut altre objecte qne
assumptes particulars. Ha dit que s'ha¬
via entrevistat amb els elements de la
Unió Socialista de Catalunya, els quals
volien la sobirania absoluta del partit,
pretensió que no prosperà. 1 sense dir
cap més paraula, el senyor Largo Ca¬
ballero s'ha acomiadat dels repòrters.
Neu
En aquests moments està nevant so¬
bre Madrid.
Secció financiera
Cstltiatíeiiii de Barcelona del dia d'avol
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Valímajor—Moles, 14
BORSA
francs tra» ... 48'fô
Bilgosi er . 172'40
kllnres av ... 37*70
kires. .... 6390
francs kt«í»»o» . . 239'10
Dòlars . . . 7*44
Pesos arf«ntins. .... 2 55




Amortlisable l'/t- .... OO'OO
td. ••/, 93 65
Sord. ..... 4885
Atacant 43'95
Aigües ordinàries .... 17150
Colonial 4615
Mines Rlf .... 5800













CAMP DE L'U. E. MATARONINA
U. E. Mataronina, 3 - Canet, 0
El passat díamenge a dos quarts de
quatre de la tarda es celebià aquest en*
contre que resul'à força bonic.
L'equip local esligué format amb al¬
guns debuts i per aquest motiu no hi
hagué molta compenetració, però al¬
guns d'ells demostraren tenir classe de
bons jugadors.
L'equip visitant es mostrà en certes
ocasions molt perillós, pei ò gràcies a la
bona actuació de la defensa i porta lo¬
cal els fou Impossible marcar.
Lf primera part acabà amb el resultat
de dos gols a zero dels quals en fou
autor Navarro, i a la segona part Boixe-
da assoli el tercer
Del Canet els que es distingiren més
foren els defenses, mig centre, exirems
I davanter centre.
L'equip vencedor eslava format de la
manera següent:
Martí, Panadero, Pradera, Coll, Es¬
quirol, Biaina, Boixeda, Rodon, Navar¬
ro, Ramos i Mateu. Els millors Martí,
Pradera, Esquirol, Biaina i Ramos, i els
altres compliren amb molt d'Interès.




al boxador Ramon Trinxer
Diumenge al migdia tingué lloc da¬
vant de molta concorrència el vermut
d'honor a Ramon Trinxer. HI assisti¬
ren també representants de la premsa
local i de Barcelona. El representant
esportiu de «El Diluvio» feu un parla¬
ment d'elogis per Trinxer i el seu pro¬
fessor senyor Teixidó. També parlà eS
senyor Astor de «Boxeo» que elogià a
Trinxer I Teixidó. Nosaltres no hi fó¬
rem convidats.
L'acte transcorregtié en mig de fran¬
ca alegria i es feren vots per a que el
boxador Trinxer arribi a ocupar el lloc





Classificació actual (2.on grup)
lluro . . . 8 8 0 0 220 117 36
Barcrlona. . 9 5 1 3 210 184 11
Laietà . . . 8 4 1 3 192 167 9
U. C.Joves . Q 4 0 5 175 175 8
Hospitalet . 9 3 1 5 195 213 7
Badalona. . 9 0 1 S 124 279 1
Esports de Neu
El pròxim diumenge, dia 4 de març,
el Club d'Esquí Mataró organitza la se¬
tena excursió a les valls de Núria i La
Molina per començar els entrenaments
oficials dels elements que prendran
part a la cursa social que dit club té
organitzada pel pròxim mes d'abril, de
la qual donarem més detalls, de mo¬
ment sols podem dir que entre els so¬
cis regna molt d'entusiasme per con¬
córrer a dita prova.
Les llistes per l'inscrip<:ió de l'excur¬
sió del dia 4 de març estan a disposi¬
ció dels socis i entusiastes a la neu en
el Bar Montserrat fins el divendres a les
set de la vetlla. Tenim notícies de que
la neu és bona en les pistes a causa de
haver nevat ahir tot el dia.
Notes Religioses
Dimecres. — Sant Romà, ab. i Sant
Rufí i companys màrtirs (Dejuni).
QUARANTA HORES
Demà començaran a la Basílica de
Santa Maria en sufragi de Na Margari¬
da Polls. Vda. Martí (a. C. s ).
Sa»tík& ^fíc^níal Sania Mafia.
Demà, a les 8'30, missa i Tretze di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (XI). Al
vespre, a les 7'45, visita a les Sanie?.
Tols els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última
a les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a
les 7, meditació; a les 8'30, novena a
les Santes; a íes 9, missa conventual
cantada. Vespre, a les 7, rosari i Via-
Crucis a la capella dels Dolors. Els serr
mons a càrrec del Rnd. Dr. Pere Bres,
Pvre.
Demà, a les 7'30 del vespre, sermó
quaresmal.
PoffòMKÍa 49 SafiiJmK i Saai iftpep,
Tols els dies feiners missa cada milja
hora, de dos quarts de 7 a les 9.




Quintana, 7 (prop de la Rambla)









Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli I
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
liïn lli lililí
Es trot'O venda en ds Uocs següenUv
Utòrería Minerva . Barcelona, 13
Llibreria . . Rambla, 28
L·llbrerin H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Hum. , . Riera, 4Ú
Llibreria Catòlica . SaniaMofla. IQ
Gula del [omerç, IndustFía I prafesslaas de Is Clutai
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
fronfnrct "Coron„
GU3TAU C. GNAUCK Wifredo,27
Refresal perfecte. Fàbrica de platines.
üiDpifacloiis lolopránoocs
Ci4«Si4 PRA 7 Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
aniitaif
AÍ.TON/OUALBA Sta Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ PEGÁS F. Galan, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Apamis oc Radio
SALVADOR CAIMAR/ Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Baoaocrs
BANCA ARNÜS R, Mendizúbal, 62 - Tel. 40
Negociem tols els cupons vencimeni corrent
•B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 ■ Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
& A. ARNÚS GAR!
Per encàrrecs en equcsía ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BroDZCiats i plalciats
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
caldcrcrict
EMILI SÚRIA Churruca. 39 ■ lelèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
carrnatdcs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Cariions
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES.
encàrrecs: J. ALBERCH, Sa"' Antoni, 70-Tel.222
Col'tcdis
ESCOLES PIES Apartat n.' 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Exter is
Còpies
MAQUINA D-ESCRIURE SI. Francesc p.. 16
Circularsi obres, actes i tota mena de documents
Dcnfisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
fnneràrles
AGENCIA FUNERARIA <LA SEPULCRAL»
de Miquel junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teléf. Ill
FUNERARIA DE LES SAhTES
Palol, 38 Telèfon 87
fusteries
JOAN ALUM Sant Josep, 16




•LA ARGE^TINA» , Sant Llorenç, 16 bts
Plantes medicinals de totes menes
impremfcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
FONT I COMP. " F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
NàQDincs d'cscrlnre
O. PARULL RENIER Argüelles, 34-^ 362
Abonaments de neteja i conservació
Merceries
lOSEP MAÑACU Cristòfor. 21
Oiame de pant, Perfnmerla, Jognets, Confección.
Mestres d'oiires
RAMON CARBONER Sani Benet, 4t
Preu fet i administració
B e I g e I
DR. O. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
6ta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas Î Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel.
Construcció i restauració de tota mena de moblea
ffGlos I cicles
E. CA TALA Lepant, del 45 al 49-Tel. 34è
Reparacions - Agència Terrol
Oblccles per a regal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizúbal, 52
Gust i economia
Oculistes
DP. P. PEPPINA Sant Agustí. 53
Visita el dimecres al niaií i dissabtes a la tarda
Perruqueries
0,45,4 PA TUEL Isern. 11 Rafael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On parle française»
Recaders
JOSEP PALA US Sia. Teresa. 59. Tel. 21T
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Sasfres
EMILI DANIS Sant Francesc d'A.. 14, l>atM
Tell sistcma Millier
VIafbes I Excursions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel.39ô
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
